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Основу экономики нашего региона составляют промышленные 
предприятия. Основной проблемой данного кластера являются недо-
статок трудовых ресурсов и низкая производительность труда. Прогноз 
Росстата указывает, что из-за демографической ситуации в стране тру-
доспособных кадров на предприятиях к 2035 году, будет меньше при-
мерно на 6 миллионов человек. Кроме того, отмечается крайне низкая, 
на сегодняшний день, производительность труда, соответствующая 
нормам 80-х годов двадцатого столетия. По данным Организации эко-
номического сотрудничества и развития (ОЭСР), производительность 
труда в России, ВВП на час отработанного времени, вдвое ниже анало-
гичного показателя по странам, входящим в ОЭСР [1, с. 11].
Повышение производительности труда заключается во внедрении в 
производство средств автоматизации и промышленных роботов. Тен-
денция модернизации и оснащенности промышленных предприятий 
коснулась системы среднего профессионального образования. В связи 
с этим правительством определен региональный перечень приоритет-
ных профессий и специальностей для подготовки в региональной си-
стеме СПО, согласующийся с федеральным перечнем перспективных 
и востребованных на рынке труда Российской Федерации профессий 
и специальностей ТОП-50. Выполнение поставленных задач невоз-
можно без применения информационно-коммуникационных техноло-
гий. Успешность решения этой задачи во многом зависит от способа 
использования ИКТ в учебном процессе, возможностей программного 
обеспечения. Поэтому, наряду с профессиональными компетенциями, 
актуальным остается вопрос ИКТ-компетенции как важной составляю-
щей профессионализма будущего специалиста. 
Особенностью реализации стандарта образования по ФГОС-4 яв-
ляется организация учебной работы обучающихся, приближенной к 
условиям профессиональной направленности. Данный вид деятель-
ности направлен на формирование устойчивой мотивации к освоению 
основных и профессиональных компетенций. Как показал начальный 
опыт реализации стандарта, администрация, преподаватели и обучаю-
щиеся столкнулись с рядом трудностей, как материально-технических, 
организационных, мотивационных, методических. Из-за расширенной 
номенклатуры средств и систем автоматизации, в большинстве случа-
ев, ребята не имеют представления о реальном оборудовании, не име-
ют возможности рассмотреть себя, в контексте самообразования, что 
является основной формой учебной деятельности по целеполаганию 
и саморегуляции. Для успешного выполнения профессиональной 
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деятельности будущий специалист должен обладать профессиональны-
ми компетенциями, основу которых составляют технические способ-
ности в области обслуживания оборудования, используемого на совре-
менных предприятиях.
Поставленные выше вопросы были решены оснащением лабора-
тории специализированными учебными стендами (терминалами про-
граммирования) фирмы HEIDENHAIN, являющейся одним из ведущих 
мировых производителей оборудования с ЧПУ. Терминалы программи-
рования позволяют создавать, проверять и оптимизировать управляю-
щие программы так же как на реальном станке. 
Применение аналогов производственного оборудования имеет сле-
дующие преимущества как- то: 
– целесообразно организованный учебный процесс;
– самостоятельная работа обучающихся; 
– заинтересованность обучающихся новыми информационными тех-
нологиями и формой организации обучения;
– освоение профессиональных компетенции, направленных на зна-
ния и умения осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информа-
ции, необходимую для выполнения задач профессиональной деятель-
ности; 
– планирование и реализация собственного профессионального и 
личностного развития; 
– использование информационных технологий в профессиональной 
деятельности; 
– повышение качества образовательного процесса и уровня образо-
вательного потенциала обучаемых, их кругозора, профессионального 
самосознания.
Для повышения эффективности использования технических средств 
был разработан учебно-методический комплекс, включающий элек-
тронное учебное пособие по дисциплине «Программирование ЧПУ для 
автоматизированного оборудования». 
Структура электронного учебного пособия следующая: 
– теоретический материал, в виде лекций, 
– указания к выполнению практических работ, 
– задания для самостоятельного выполнения, 
– контрольно-оценочные средства.  
Лекционный материал пособия дополнен видеоматериалом, демон-
стрирующим процесс и результат выполнение типового задания, что 
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позволяет реализовать принцип наглядности и доступности. Видеома-
териал, представленный в лекциях был подготовлен с использованием 
терминалов программирования, это обеспечило взаимосвязь теорети-
ческого и практического материала.
Так при выполнении практического задания, представленного ниже, 
есть возможность визуализации процессов обработки и полученного 
результата.  
Например, при составлении программы фрезерования пазов с при-
менением схемы «виток», чертеж приведен на рисунке 1, можно про-
демонстрировать обработку детали на станке в режиме тестирования 
(рисунок 2).
         
        
         
         
Рисунок 1 – Чертеж детали
В режиме работы «Тест программы» моделируется обработка про-
грамм и ее частей для того, чтобы уменьшить количество ошибок при 
выполнении программы на реальном станке. Система ЧПУ поддержи-
вает обнаружение: геометрических несоответствий, отсутствующих 
данных, невыполнимых переход, нарушения рабочего пространства.
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Рисунок 2 – Демонстрация обработки детали на станке 
в режиме тестирования
Текущий, рубежный и итоговый контроль осуществляется посред-
ством тестов, практических упражнений, тренажеров. 
Применение электронного учебного пособия совместно с аналогом 
реального оборудования способствует формированию общих профес-
сиональных компетенций, делает процесс обучения доступным и при-
ближенным к реальным производственным условиям.  
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